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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengembangan Modul Matematika Berbasis Inkuiri 
Terbimbing Pada Materi Persamaan Linear Satu Variabel Untuk Siswa 
SMP/MTs Kelas VII” ini ditulis oleh Estri Ridha Hidayah, NIM 
3214113004, pembimbing Dr. Muniri, M.Pd. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketersediaan bahan ajar yang sesuai 
dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik saat ini masih sangat terbatas. 
Sedangkan bahan ajar sendiri merupakan sarana penting dalam kegiatan belajar 
mengajar. Dalam hal ini peneliti menghubungkan masalah ketersedian bahan ajar 
dengan sebuah pendekatan pembelajaran yang dapat membantu memaksimalkan 
kemampuan berfikir peserta didik dalam mempelajari matematika. Sehingga 
peneliti mengembangkan sebuah produk bahan ajar berupa modul dengan berbasis 
inkuiri terbimbing.  
Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana modul 
matematika berbasis inkuiri terbimbing pada materi Persamaan Linear Satu 
Variabel (PLSV) menjadi produk yang valid dan efektif? (2) Adakah pengaruh 
penggunaan modul matematika berbasis inkuiri terbimbing pada materi 
Persamaan Linear Satu Variabel (PLSV) terhadap hasil belajar? Adapun yang 
menjadi tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana modul berbasis 
inkuiri terbimbing ini dikembangkan menjadi suatu bahan ajar yang valid, efektif, 
dan layak digunakan dalam proses pembelajaran serta mengetahui pengaruh 
penerapannya terhadap hasil belajar siswa. 
Skripsi ini bermanfaat bagi peserta didik sebagai salah satu sumber belajar 
yang dapat membawa siswa pada kegiatan pembelajaran yang menarik, 
menyenangkan, sekaligus menantang siswa untuk berpikir dan bernalar dalam 
belajar matematika. Bagi para guru sebagai salah satu alternatif bahan ajar yang 
dapat membantu dan memudahkan dalam melaksanakan proses pembelajaran di 
kelas. Bagi para pembaca atau peneliti lain sebagai bahan masukan atau referensi 
yang cukup berarti bagi penelitian lebih lanjut. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian dan pengembangan. Prosedur yang digunakan menurut Borg and Gall 
dengan melalui beberapa tahap yaitu (1) tahap penelitian dan pengumpulan 
informasi awal, (2) tahap perencanaan, (3) tahap pengembangan format produk 
awal, (4) tahap validasi ahli, (5) tahap revisi produk, (6) tahap uji coba lapangan, 
(7) revisi produk, (8) tahap desiminasi dan implementasi.  
Hasil penelitian dan pengembangan menunjukkan bahwa modul berbasis 
inkuiri terbimbing pada materi Persamaan Linear Satu Variabel untuk siswa 
SMP/MTs kelas VII yang dikembangkan valid atau layak dan efektif digunakan 
dalam proses pembelajaran dengan presentase total 83,8%. Hasil pengujian 
menunjukkan bahwa diperoleh signifikansi 0.001 lebih kecil dibandingkan dengan 
taraf signifikansinya 0.05. Dengan demikian artinya ada perbedaan yang 
signifikan antara  kelas yang diterapkan menggunakan modul berbasis inkuiri 
xvii 
 
dengan kelas yang tidak diterapkan menggunakan modul. Sehingga ada pengaruh 
penerapan modul berbasis inkuiri terbimbing terhadap hasil belajar siswa. 
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ABSTRACT 
 
Thesis entitled "The Development of Mathematics Module Based on Guided 
Inquiry on the Material Single Variable Linear Equations for Class VII 
SMP/MTs.Thesis, Mathematics Education Department, Faculty of Tarbiyah 
and Teacher Training, IAIN Tulungagung. Compiled by Estri Ridha 
Hidayah, 2015. Advisor Dr. Muniri, M. Pd.  
Foundantion of this research is material taught availability accordingly 
characteristics and necessarry of student is limited at this time. While teaching 
material itself is an important tool in teaching and learning activities.. Researchers 
linking problem material taught availability by approach to learning, it can help 
ability student thinking in studying mathematics. So researchers develop  a 
product material taught module with guided inquiry. 
Focus of reaserch in this writter thesis is (1) How is module mathematics 
based guided inquiry on the matter Persamaan Linear Satu Variabel (PLSV) 
become valid and effective products ? (2) Is there any effect of the use of 
mathematical based guided inquiry on the matter Persamaan Linear Satu Variabel 
(PLSV) on learning outcomes? As for the goal of this research is to explain how 
the guided inquiry based modules developed to be a valid teaching material 
effective, and feasible to use in the learning process as well as theeffect of its 
application to the student learning outcomes.  
This thesis beneficial to students as a source of learning that can take 
students on learning activities interesting, fun, and challenging students to think 
and reason in learning mathematics. For teachers as one of alternative teaching 
materials can assist and facilitate in implementing the learning process. For 
readers or other researchers as inputs or significant reference forfurther research. 
The method used in this research is the method of research and 
development. The procedures used by Borg and Gall through several stages, (1) 
research and information gathering early, (2) planing stage, (3) the initial product 
development stage format, (4) expert validation phase, (5) stage product revision, 
(6) stage field trials, (7) product revision, (8)  dissemination and implementation 
phase. 
Results of research and development shows that the module based guided 
inquiry on material Persamaan Linear Satu Variabel to student SMP/MTs class 
VII developed valid or feasible and effective use in the learning process with 
percentage of the total 83,8%. The results show that the obtained significance is 
smaller than the 0.001 level of  significance 0.05. Thus meaning that there 
are significant differences between the classes are applied using inquiry 
based module with a class that is not implemented using modules. So there is the 
effect of the application of guided inquiry-based modules for student learning 
outcomes. 
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 الملخص
 
 لمحتوى الرياضيات وحدات على القائم رسالتك الإرشادية تطوير" عنوان تحت أطروحة كتب
 رضااسترى  تكتبقد .  "السابعةالفصل الثانوية  لطلاب المتغير الخطية المعادلات واحد
 أستاذ منيرى المجستر المشرف ،3224113104رقم دفتر القيد الهداية،
 لخصائص المناسبة التعليمية المواد توافر قبل منىى طروحة خفية البحث ىذه الأ
 ىامة أداة ذاتها حد في المواد تدريس حين في .جدا محدودا يزال لا الطلاب واحتياجات
 المواد توافر المشكلة ىذه الباحثون وأرجع الحالة ىذه في .والتعلم التعليم أنشطة في
 على القدرة من قدر أقصى تحقيق في تساعد أن يمكن التي التعلم منهج مع التعليمية
 وحدة شكل في التدريس مادة الباحثون طور لذلك الرياضيات دراسة في الطلاب من التفكير
 .الموجهة تحقيق مع المنتج أساس على
 على القائم الرياضيات حدة الاسترشاد كيفية )1: (ىي الرسالة ىذه في البحث محور
 ىناك ىل) 0( وفعال؟ صالح منتج يصبح متغير الخطية المعادلات واحدة مادة في التحقيق
 المعادلات واحدة مادة في التحقيق على القائم الرياضيات حدة الموجهة لاستخدام تأثير أي
 تطوير تم كيف شرح ىو البحث ىذا من للهدف بالنسبة أما التعلم؟ نتائج على متغير الخطية
 في لاستخدامها ومجدية وفعالة صالحة تعليمية مواد إلى الموجهة تحقيق أساس على وحدة
 .الطلاب تعلم نتائج على تطبيقو تأثير عن فضلا التعلم، عملية
 التعلم أنشطة في الطلاب تتخذ أن يمكن التي للتعلم كمصدر للطلاب مفيدة الأطروحة ىذه
 للمعلمين .الرياضيات تعلم في والعقل التفكير على تحديا والطلاب وممتعة، للاىتمام مثيرة
 .التعلم عملية تنفيذ في وتسهل تساعد أن يمكن التي البديلة التعليمية المواد من واحدة
 .البحث من للمزيد ىاما مرجعا أو كمدخلات الباحثين من غيرىم أو للقراء
 xx
 
 قبل من المتبعة الإجراءات .والتطوير البحث طريقة ىو البحث ىذا في المستخدمة الطريقة
 الأولية، المعلومات وجمع البحث مرحلة )1: (ىي مراحل، عدة خلال من معها وغال بورغ
 الخبراء، صحة من التحقق مرحلة)3( المنتج، تطوير مرحلة الأولي الشكل)4( التخطيط،)0(
 مراحل)8( المنتج، مراجعة)7( الميدانية، التجارب مرحلة )6( المنتج المراجعة مرحلة)5(
 .وتنفيذىا نشرىا
 مواد متغير واحد في تسترشد وحدة على القائم التحقيق أن وتبين والتطوير البحث نتائج
 في وفعالا مجديا أو صالح استخدام تطوير السابعة الفصلالثانوية  لطلاب الخطية المعادلات
 من أصغر على الحصول أىمية أن النتائج أظهرت .8348%   مجموع كلها .التعلم عملية
 يتم بين كبيرة اختلافات ىناك أن بالتالي يعني وىذا .52202 أىمية من 12202 مستوى
 وحدات باستخدام تنفيذىا يتم لم التي فئة مع التحقيق أساس على وحدة باستخدام تطبيقها
 للنتائج استفسار على القائمة الوحدات تسترشد تطبيق تأثير ىناك يكون لا حتى .الطبقات
 .الطلاب تعلم
 
